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Сўз ясалишида мотивация ва мотивация маъноси сўз ясалиш маъноси билан 
чамбарчас боғлиқдир. Немис тилшунослигида сўз ясаш маъноси (тўлиқроқ қ. [1]; 
[2]) деганда бинар (таркибдан иборат), шунингдек, нобинар (таркибдан иборат) 
сўз ясалишидаги бевосита ташкил этувчилар (компонентлар), мотивланган (сўз 
ясаш) асос ҳамда сўз ясалиши ўртасидаги умумий семантик алоқа тушунилади 
[3, p. 47].  
Сўз ясаш маъноси сўз ясаш типининг маълум параметрларига тегишлидир. 
Сўз ясалиши мантиқсиз, бошқача айтганда, исталган бирликларни бириктириш 
орқали эмас, балки маълум сўз ясаш қолиплари асосида амалга ошади. 
Модель(қолип)лаштиришдан мақсад – умумий cўз ясаш принципларини 
аниқлаш, тизимлаштириш ҳамда ясама сўзларни бу орқали маълум таснифий 
тартибга солишдан иборат. 
Сўз ясаш қолипи маълум бир морфологик-синтактик ва лексик-семантик 
структурал схемаки, у таҳлил жараёнида бир хил структуравий морфосемантик 
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мотивланган сўз ясалишларини юзага чиқаради ва муайян шарт, қоидалар 
асосида янги сўз ясалишларга хизмат қилади. Қолипларга мисол тариқасида от 
(негизи) + сифат ясовчи –ig «ўзакдан англашилган нарса ёки сифатга эга» сўз 
ясаш маъноли суффиксни (eifr|ig| -жонкуяр, жонбоз, ғайратли, серғайрат, 
астойдил, fleiß|ig| -тиришқоқ, geiz|ig| -хасис, зиқна, қаттиқ, қурумсоқ, gier|ig| -
жуда ҳам берилган, муккасидан кетган, ўч, mut|ig| -мард, ботир, жасур) ёки 
сифат + от ясовчи –heit «асосдан англашилган белги номини, асосдан 
англашилган характер-хусусият, қилиқ, хатти-ҳаракат номи(ни билдиради)» сўз 
ясаш маъноли суффиксни (Klug|heit| -ақллилик, Dumm|heit| -аҳмоқлик) келтириш 
мумкин. 
Сўз ясаш қолипларининг маҳсулли ва маҳсулсиз турлари мавжуд. Агар у 
ёки бу қолип асосида янги сўзлар ясалаётган бўлса, у маҳсулли саналади. 
Маҳсулсиз қолиплар эса ҳозирда янги сўз ясашда фойдаланилмайди, лекин улар 
асосида ясалган лексемалар мавжуддир. Бу каби маҳсулсиз баъзи қолиплар 
асосида ясалган сўзлар миқдори бир қанча ва улар яққол кўриниб туради, 
масалан, фел асосдан от ясовчи –t суффикси: Fahr|t, Nach|t, Sich|t. Аммо 
баъзилари сони чекланган, масалан, феъл ясовчи ob- префикс: ob|siegen, 
ob|walten. Шунингдек, баъзи қолипларни синхрон таҳлил қилишнинг имони йўқ, 
масалан: töricht, barfuß, barhaupt (аммо bar|busig, bar|brüßtig, bar|füßig, 
bar|häuptig лар бундан мустасно). 
Ясама сўзлар лексемаларга, яъни бўлинмас лексик бирликка айланиши 
мотивация жараёни билан бевосита боғлиқ, чунки ясама сўз токи мотивацияни 
тўлиқ йўқотмас экан, у «бошдан кечирган» сўз ясаш қолипи сезилиб туради. Ва 
аксинча, агар у мотивацияни тўлиқ йўқотса (худди töricht каби), ундаги сўз ясаш 
қолипини ортиқ синхрон таҳлил қилиб бўлмайди.  
Cтруктуравий ва морфологик сўз ясаш қолипи: Немис тилида ясама сўзлар 
структуравий, яъни тузилишига кўра бинар ёки нобинар бўлади. Бинар деганда 
бевосита (камида иккита) ташкил этувчи/компонентларга ажратиш мумкин 
бўлган ясама сўзлар тушунилади. Сўз ясаш усулини таҳлил этишда бу факт 
аҳамиятсиз, муҳим факт – ўша ташкил этувчиларнинг морфологик статуси, яъни 
лексик маънога эгалиги. Мисол учун, агар ясама сўз компонентларининг ҳар 
иккаласи ҳам лексик статус (маъно)га эга бўлса, демак унинг сўз ясаш усули 
композициядир. Ва аксинча, улардан фақат биттаси бундай статусда бўлса, бу 
сўз – (аффиксация усулда ясалган) дериватдир.  
Ясама сўзнинг бинарлик хусусияти, биринчи навбатда, унинг семантик 
критериясига боғлиқдир. Қуйида бир неча ясама сўзларнинг бевосита ташкил 
этувчи (компонент)ларини қиёслаймиз: Personenaufzug – Personen + Aufzug, 
Beschäftigung – beschäftig(en) + -ung, Unübertrefflichkeit – unübertrefflich + keit, 
Überanstrengung – überanstreng(en) + -ung, hochwissenschaftlich – hoch + 
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wissenschaftlich, kunstwissenschaftlich – Kunstwissenschaft + -lich. Ясама сўздаги 
қайси бирликлар унинг компонентлари бўлиши уларнинг лексик маъносига 
боғлиқдир. Баъзи ясама сўзларда компонентларга ажратишнинг икки хил 
имконияти ҳам мавжуд бўлади ва бундай лексемалар қўш мотивацияга эга 
ҳисобланади [4, p. 3]. Уларда иккита сўз ясаш қолипи мавжуд бўлади: 
drogensüchtig – Drogensucht +ig ёки Drogen + süchtig, Unmenschlichkeit – un + 
Menschlichkeit ёки unmenschlich + -keit, Softwaregestaltungsfrage – Software + 
Gestaltungsfrage ёки Softwaregestaltung + Frage.  
schwarz-rot-golden каби уч компонентли копулатив-композиталар 
(Kopulativkomposita) икки қисмга бўлинмайди, яъни бинар эмас. Дериват-илмий 
терминлар қисман бошқача структурага эга бўлади [5, p. 287]. Аммо биринчи 
компонент сўз(асос) эмас, балки (кўпинча турланган) синтагмалар бўлган 
Schwarzmeerhafen < Schwarzes Meer + Hafen, Rote-Rüben-Suppe < Rote Rüben + 
Suppe, blauäugig < blaue Augen + -ig каби ясама сўзлар бинар ҳисобланади.  
От, сифат ва баъзи феъллар циркумфикслар ёрдамида ясалади (Ge|re|de, 
be|brill|t, un|usweich|lich, be|fest|ig(en)). Бу каби ясамаларда бевосита ташкил 
этувчилар дериват (ясама сўз) асоси ҳамда циркумфиксдан таркиб топган.  
Маълум лексема ёки синтагмадан таркиб топган бир турғун бирлик 
саналадиган конверсияга учраган бирлик ҳамда рюкбилдунглар нобинар 
ҳисобланади. Уларнинг қолипи сифатида негизнинг морфосинтактик статуси 
ҳамда ясаманинг сўз туркумга тегишлилиги қаралади [3, p. 70].  
Ўзбек тилшунослигида сўз ясаш маъноси борасидаги мавжуд турли хил 
мунозарали қарашларни бартараф этиб, бу борадаги камчиликларни тўлдириб, 
якуний илмий хулосаларни ўз илмий изланишларида А. Ҳожиев батафсил ёритиб 
берди, десак хато бўлмайди. Бу ҳақида у ўз асарида: -« ... сўнгги вақтларга қадар 
яратилган сўз ясалишига оид ишларда бу тушунчанинг моҳиятини тўғри 
белгилаш у ёқда турсин, сўз ясалишига оид ҳодиса сифатида умуман тилга 
олинмас, алоҳида қайд этилмас эди» -деб ёзган эди. Аммо бунинг оқибатида сўз 
ясалишига оид ҳодисалар ва уларнинг моҳияти тўғри ёритилмагинини қайд этиб, 
ушбу ҳодисанинг аҳамияти ҳақида -«... бу ҳодисани англамай, эътиборга олмай 
ва моҳиятини тўғри белгиламай туриб, сўз ясалиш тизимини тўғри ва тўла 
ёритиш мумкин эмас» [6, p. 36] -дейди. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, ўзбек 
тили лексикологиясини систем лингвистика нуқтаи назардан ёритган Ҳ. Нематов 
ва Р. Расулов сўз ясаш қолипи (модели) борасида, унумли ва унумсиз сўз ясаш 
қолиплари тўғрисида ўз хулосалари билан ўзбек тилшунослиги ривожига ўз 
ҳиссаларини қўшишган. Жумладан, « ...қолип... тил бирликларининг ўзаро 
бирикиш тизими ва бу бирикишнинг – нутқий ҳосиланинг моҳияти сифатида 
тушунилади. Бу қисмлар тенгламалар каби (=) белгиси билан ажратилади. 
Масалан, 1. [[от] +[чи] = (от англатган нарса-предмет билан шуғулланувчи, 
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алоқадор шахс атамаси)]; 2. [от] + [ли] = (от англатган нарсага эгаликни 
ифодаловчи сифатлар); 3. [аниқ от, сифат] + [лик] = (аниқ от ёки сифатдан ҳосил 
қилинган мавҳум от); 4. [[жой номи, ойконим] + [лик] = (муайян жойда яшовчи, 
шу жойнинг туб вакили бўлган шахс)]» [7, pp. 38-39]. Ушбу фикрга А.Ҳожиев 
шундай муносабат билдирган: «Биринчидан, лисоний қолип ёки модель деганда, 
бизнингча, юқорида келтирилган қолипнинг биринчи қисми ([от + чи]) 
тушунилиши керак. Иккинчи қисм эса қолипнинг маҳсули. Иккинчидан, 
қолипнинг «от + чи» деб кўрсатилаётган биринчи қисми, умуман, от билан шахс 
оти ясовчи қўшимчанинг бирикувини кўрсатади, холос. Ваҳоланки, ҳар қандай 
сўз ясовчи умуман у ёки бу туркумга оид сўздан эмас, балки шу туркумнинг 
маълум бир семантик гуруҳига оид сўзлардан (уларнинг ҳам барчасидан эмас) 
сўз ясайди. Демак, «сўз ясалиш қолипи» деб тушунилаётган «қолип»нинг 
биринчи қисми, муаллифлар ўзи айтганидек, «тил бирликларининг бирикиш 
тизими»ни қайд этади, холос, лекин ясама сўзнинг моҳиятини қайд эта олмайди. 
Шундай экан, «сўз ясалиш қолипи»ни тенгламаларга ўхшатиб, унинг қисмлари 
ўртасига тенглик аломатини қўйиш тўғри бўлмайди ва бундаай қилиш (бундай 
«қолип») сўз ясалиш ҳодисаси ва унинг моҳиятини, жумладан, ясама сўз нутқ 
бирлиги эканини қайд эта олмайди» [6, p. 33]. Унинг фикрига кўра, айни бир сўз 
ясовчи ёрдамида ҳосил қилинган сўзлар маъносида ҳар бир ясама сўзга хос 
конкретлик (муайянлик) билан бирга, улар учун умумий бўлган қисм ҳам бўлади. 
«... ҳар бир ясама сўзнинг маъносида фарқловчи ва умумий сема бўлади. Муайян 
сўз ясовчи ёрдамида муайян умумий сема асосида ҳосил қилинган сўзлар 
маъноси сўз ясалиши маъноси дейилади» [6, p. 38].  
Таъкидлаб ўтиш ўринлики, А. Ҳожиевнинг юқоридаги фикрлари етарлича 
асосланган бўлса-да, Ҳ. Нематов ва Р. Расуловлар томонидан қайд этилган «сўз 
ясаш қолипи» борасидаги хулосаларга тадқиқот давомида таянамиз. Бунинг 
сабабларидан бири – чоғиштирилаётган немис тилида ҳам шу каби 
қолип/моделлар мавжуддир. Бу орқали икки тил доирасида муштарак 
жиҳатларнинг очилишига сабаб бўлади. 
Сўз ясалиши маъноси сўз ясалиш типи билан чамбарчас боғлиқдир, 
бошқача айтганда, бир хил сўз ясалиши маъносига эга бўлган ясама сўзлар сўз 
ясалишининг бир типини ташкил этади. Масалан, спорт ўйини турини 
билдирувчи волейбол, футбол, бокс каби сўзлардан ясалган волейболчи, 
футболчи, боксчи сўзлари –чи аффикси билан ясалган шахс отларининг бир 
типи; арра, ранда, эгов, дазмол каби асбоб-қурол билдирувчи сўзлардан ясалган 
аррала, рандала, эговла, дазмолла сўзлари –ла аффикси билан феъл ясалишининг 
бир типи ҳисобланади [6, pp. 38-39]. Сўз ясалиш типиги «Маълум бир лексик-
семантик гуруҳга оид сўзлардан муайян бир сўз ясовчи ёрдамида ҳосил 
қилинган, бир хил сўз ясалиш маъносига эга бўлган сўзлар бир сўз ясалиш 
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типини ҳосил қилади» деган таъриф берилса, ҳодисанинг моҳияти тўғри ва тўла 
акс этади [6, p. 40].  
Сўз ясовчи аффиксларнинг «бир маъноли» ва «кўп маъноли» дея 
таърифларни рад этган А. Ҳожиев бу масалада ҳам сўз ясалиш типининг 
аҳамиятини ёритиб ўтган: «...муайян бир сўз ясовчининг сўз ясалишининг бир 
ёки бирдан ортиқ типига мансуб сўзлар ясаши асос бўлувчи сўзнинг бир маъноли 
ёки кўп маъноли бўлишига эмас, балки бир ёки бирдан ортиқ семантик гуруҳга 
оид сўзлардан сўз ясалишига боғлиқ. Бу нарса келтирилган оғирлашмоқ ва 
енгиллашмоқ сўзларида яна ҳам аниқ сезилади, яъни оғир ва енгил сўзлари бир-
бирига зид маъноли сўзлардир. Бу зидлик ҳар икки сўзнинг ўзига хос семаси 
асосида воқеланади. –лаш қўшимчаси эса бу сўзлар учун умумий бўлган сема -
«вазн» семаси асосида сўз (оғирлашмоқ, енгиллашмоқ сўзларини) ясайди. 
Шунинг учун ҳам улар бир хил сўз ясалиши маъносига эга бўлади ва сўз 
ясалишининг бир типига мансуб бўлади. Ясама сўз кўп маъноли бўлиши, лекин 
унинг бирор маъноси сўз ясалиши асосида эмас, балки маъно кўчиши асосида 
ҳосил бўлган бўлиши мумкин. Бу маъносида у сўз ясалиш маъносига эга 
бўлмайди ва сўз ясалишининг бирор типига мансуб бўлмайди. Мас., ишламоқ 
феъли иш сўзига –ла қўшимчасининг қўшилувидан ҳосил бўлган ясама сўз 
сифатида шу қўшимча ёрдамида ясалган феъллар билан сўз ясалишининг бир 
типини ташкил этади. Лекин «топмоқ», «қўлга киритмоқ» маъноси билан (пул 
ишламоқ, даромад ишламоқ) феъл ясалишининг бирор типини ҳосил қилмайди. 
Чунки унинг бу маъноси ишла сўзи юзага келгандан кейинчалик маъно кўчиши 
йўли билан ҳосил бўлган. Худди шунингдек, гулламоқ феъли «гул чиқармоқ» 
маъноси асосида «кўкламоқ» феъли билан феъл ясалишининг бир типини ташкил 
этади, лекин маъно кўчиши асосида ҳосил бўлган «ривожланмоқ», «тараққий 
қилмоқ» маъноси билан феълнинг бирон сўз ясалиш типига кира олмайди» [6, pp. 
42-43].  
Юқорида қайд этилганидек, немис ва ўзбек тилларида сўз ясалиш маъноси, 
унинг типи ва сўз ясаш қолипи/модели мавжуд бўлиб, улар сўз ясалиши сатҳини 
тадқиқида муҳим рол ўйнайди.  
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